

























































（1）期間：2013 年 10 月 
（2）対象：綾部市綾東幼児園園児と担任保育士
① 2 歳児クラス（園児 10 名・保育歴 3 年目）
② 3 歳児クラス（園児 16 名・保育歴 20 年目）
③ 4 歳児クラス（園児 20 名・保育歴 1 年目）













①　2 歳児クラスの保育（表 1 参照）





















































































































































































































































































④　5 歳児クラスの保育（表 4 参照）
表 4．5歳児クラスの「草むらごっこ」
?????






















































































































































































































































































































































2 歳児クラス 3 歳児クラス 4 歳児クラス 5 歳児クラス
子ども 保育士 子ども 保育士 子ども 保育士 子ども 保育士
前年度の平野の実践経験 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○










草むら以外のモノの活用 × × ボール × 新聞紙 新聞紙






































検討－ 3 ～ 5 歳児クラスでの「草むらごっこ」の実
践から－　京都文教短期大学研究紀要第 50 集　
pp.147-157　2012
９）本山益子　身体表現を見ることによる学び　岡崎女
子短期大学研究紀要第 40 号　pp.35-43　2007
10）全国身体障害者総合福祉センター編　からだや動き
で表現するために－障害児・者のアクティビティ向
上に向けて－　中央法規出版株式会社　pp.72-78　
1997
11）西　洋子　からだ×ミュージアム×ひょうげん　デ
ザインブック　国立民族学博物館　2012
12）猪崎弥生　山田悠莉　乳幼児期のダンス ABC　
一二三書房　pp.147-158　2013
13）本山益子　平野仁美　身体表現あそびの保育内容の
検討Ⅳ－保育士による「草むらごっこ」の実践から
－　日本保育学会第 67 回大会論文集　p.559　2014

